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La­Mare­de­Déu­de­Gósol­al­llibre-catàleg­de­l’exposició­Picasso-
Romànic.­mnaC, 2016. 
lo que suele admitirse.” Però Eduard Vallès afirma: “no 
només desconeixem si realment Picasso va veure aques-
ta verge romànica, sinó que, fins i tot acceptant-ho, no 
tenim clar si una sola obra l’hauria pogut influenciar fins 
a aquest punt, aspecte que no ens sentim capaços de va-
lorar. Del que no hi ha cap dubte és que l’obra picassiana 
coetània participa d’uns paràmetres estètics molts pro-
pers al romànic (...).”
LA POstAL D’ANtONI POus A PICAssO
a l’exposició hi vam veure, de gósol, el Rostre-màscara 
de Josep Fontdevila, Fernande amb mantellina blanca i Nu 
amb els braços enlaire. i també postals amb reproduccions 
de pintures romàniques. El 1961 l’arquitecte Xavier bus-
DIVAGACIONs ENtORN DE L’EXPOsICIÓ  
“PICAssO-ROmÀNIC”, DEL musEu NACIONAL 
D’ARt DE CAtALuNYA
18 de febrer. Visita a l’exposició “Picasso - romànic”, 
al museu nacional d’art de Catalunya. segons un escrit 
de Carles Capdevila –“Picasso, al museu”, La Publicitat, 
6/9/1934– “Passant d’una sala a l’altra, Picasso, davant 
d’aquells fragments incomparables de l’art primitiu cata-
là, n’admirava la força, la intensitat i l’ofici, la seguretat de 
visió i execució (...)” En veure les col·leccions de romànic 
del que poc després s’inauguraria amb el nom de museu 
d’art de Catalunya, el pintor va convenir, segons Capde-
vila, que l’exposició d’aquestes pintures seria “una cosa 
única al món, document imprescindible per als que vul-
guin conèixer l’origen de l’art occidental, lliçó inapreciable 
pels moderns”. 
L’exposició que visitem mostra un paral·lelisme entre 
Picasso i el romànic. Explica, a través d’una quarantena 
d’obres procedents del musée national Picasso-Paris, el 
rastre de l’art català dels segles Xi-Xiii a la producció pi-
cassiana. Es divideix en tres parts: primitivismes, crucifi-
xions i calaveres. En el primer apartat ocupa un lloc d’ho-
nor la mare de Déu de gósol, talla de fusta policromada 
que amb motiu d’aquesta exposició senyoreja entre les 
altres marededéus romàniques. no cal dir que, per a qui 
té avesats els ulls a vagarejar pels encontorns del Pedra-
forca, aturar-se davant d’aquesta imatge, i contemplar-la 
produeix la sensació de levitar endinsant-se en les profun-
ditats de l’espai i el temps...
Escriu Eduard Vallès al llibre (Picasso-Romànic, mu-
seu nacional d’art de Catalunya, desembre de 2016, pàg. 
184-185) editat amb motiu de l’exposició: “El viatge a gó-
sol és la primera estada/campanya llarga “professional” 
de la carrera artística de Picasso, és a dir, la primera que 
va endegar com un projecte de creació artística en tota 
la seva dimensió. (...) Les possibles influències del ro-
mànic sobre l’obra de Picasso s’han focalitzat tot sovint 
des d’una obra, la mare de Déu de gósol. aquesta imat-
ge procedia de santa maria del Castell, de gósol, i data 
del segle Xii. no ingressà als museus fins a l’any 1930, i 
es va adquirir directament al bisbe d’urgell. Josep Palau 
i Fabre es va limitar a plantejar la hipòtesi de si Picasso 
l’hauria pogut veure, però sense afirmar-ho. anys més 
tard, John richardson no només afirmaria que Picasso 
l’havia vist, sinó que li atorgaria un paper important en 
la seva producció coetània: “La mayor revelación de Gósol 
fue la extraordinaria Virgen con el niño del siglo XII (...) Esta 
obra dejó una huella más profunda en la obra de Picasso de 
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